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  各 CASE ごとに 2 名の企業家を対照的に検討しているので、全部で 20 名の企業家がと
りあげられている。以下、各 CASE スタディの概要をみていこう。 
 
2. 各 CASE の概要 









の結束の度合いの比較では、9 家の貝島よりも 2 家の安川・松本家の方が、強かったとし
ている。 
  CASE2 の「紡績業の発展を支えた技術者企業家―山辺丈夫（大阪紡績）と菊池恭三（大
































































































































のとなるであろう。その意味で、多くの方々が本書を味読されることをぜひお薦めしたい。               
 
                                                      佐々木 聡（ささき・さとし）                 
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